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A Probe into Ecological Moral Construction in New Era
Pei Shijun，Han Juan
（Department of Philosophy, Xiamen University）
Abstract: Good ecological environment is the necessity and basic guarantee for a better life in the new era.
The construction of ecological civilization is an inevitable requirement for the historical development of human
society. Meanwhile, it is a huge systematic project. During the current important period of ecological
civilization construction, apart from promoting the ecological environment protection by political, economic,
scientific and technological means, we should also emphasize on moral construction from the ecological
dimension. Moral construction involves the coordination between human and nature as well as the coordination
of interpersonal relations. The ecological environment problem, to some extent, is a“moral issue”. First, the
adjustment of the relationship between human and nature depends on the just and harmonious interpersonal
relations. Second, the practice of ecological environment protection entails ecological virtue cultivation. Only
those with virtues can understand benefits of ecological environment protection and put it into practice. Those
with ecological virtues can truly practice the protection of the ecological environment. Finally, to construct
ecological moral involves the pursuit of ecological happiness in harmonious co⁃existence between human and
nature. The traditional concept of happiness in pursuit of material enjoyment and money worship should be
transformed to ecological happiness, namely the pursuit of diversified material enjoyment and spiritual
pleasure. There is a need for moral spirit that conforms to the era of ecological civilization currently. Thus,
ecological moral construction is not only an important task of moral construction, but also a key task in the
construction of ecological civilization in the new era.
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